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Aquest número de la revista conté els textos de les ponèn-
cies, i els col•loquis que es derivaren, del XXIII Seminari 
de Duoda (12 de maig 2012). En aquesta ocasió tractàrem 
del “feminisme de les més joves”, invitant dones que tenen 
uns 30 anys o menys, moltes d’elles filles de les feministes, 
perquè ens expliquin com viuen, cadascuna, el feminisme. 
Es tracta de dones amb qui Duoda ha tingut relació, ja a 
través de la investigació o bé a través de la docència, en 
tant que alumnes o ja magistrae dels seus programes de 
màster. Les tres intervencions, breus, entraren en diàleg 
amb la conferència de la tarda de la filòsofa de Diòtima 
Chiara Zamboni. 
Proposàrem a les tres, a l’Aura Tampoa Lizardo, a l’Erika 
Irusta Rodríguez i a l’Elena Álvarez Gallego, que parlessin 
de com viuen, cadascuna el feminisme en el present; i és 
així, el seu “feminisme”, en singular, tot i que poden ser 
o són feminismes, en plural; o, millor, recuperant el terme 
usat per la Chiara Zamboni en el seu text, els “mil inicios” 
i aquella imatge de la categoria del naixement, preciosa, 
que ens agrada sempre recordar de l’Hannah Arendt: el ser 
constitutiu de la humanitat és per a ella aquest portar al 
món la novetat de la pròpia singularitat de cada criatura 
humana, irrepetible i imprevisible; i l’essència de la política 
és la creació d’un espai plural en què s’entrecreuen l’acció i 
la novetat, el donar inici de cadascú.
Volem veure i pensar a on porten aquestes dones, aquesta 
generació, la llibertat femenina; ajudant el pensament de 
la diferència, i al feminisme, a no cristal•litzar-se en un 
passat o en uns dogmes tancats, ni que es quedi per darrera 
del present, o que, simplement, no ofereixi nous inicis a 
les més joves, en un present que ha canviat i està canviant 
sensiblement d’ençà que es va dur a terme la revolució 
femenina i feminista del segle XX. 
Quan pensàvem, en diferents reunions de la comissió 
permanent de Duoda, el tema del Seminari, feia poc que 
acabava de sortir el quadern “Il doppio sì”, de la Llibreria de 
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dones de Milà. Un “doble sí” que algunes joves, relatant la 
seva experiència al treball i a la vida, donaven als dos ter-
mes, sencers, sense dilemes i escissions de ser. Les experi-
ències vitals d’altres dones de Duoda ens havien ja apropat, 
també, a les pràctiques d’una nova maternitat, a l’experi-
ència de les “doules”; ressonaven igualment en les nostres 
reunions les paraules i els gestos de les manifestacions 
del 15-M, i algunes de nosaltres i algunes amigues nos-
tres d’Entredós es preguntaven justament què hi havia del 
feminisme o què hi havia del llegat de la revolució femeni-
na en aquestes mobilitzacions al carrer, a la plaça. D’altres, 
encara, ho miràvem des de la perspectiva de l’herència, de 
les que volen continuar el llegat generacional a Duoda. 
Des de Duoda, és també un repte en aquests moments d’in-
certesa i de final del patriarcat, saber com aquesta gene-
ració de dones joves, en la seva singularitat i en tot el seu 
teixit relacional, viu l’herència del feminisme, saber escol-
tar el que són i el que porten al món. I com ho fa custodiant 
la seva originalitat, aportant molt probablement una nova 
invenció i una nova llibertat —que ens pot sobtar, possible-
ment també, a les que ja hi érem i a les que hi som.
Fa uns anys, a la Universitat de Verona i a la Llibreria de 
dones de Milà, es va generar una interessant discussió 
sobre què vol dir ser original arribant després i què signifi-
quen les relacions genealògiques i la genealogia simbòlica 
femenina (Anna Maria Piussi, 2006). En un número de Via 
Dogana, dones joves com Antonia de Vita, ho han descrit 
d’una manera interessant, preguntant-se sobre el sentit del 
“venir després”, del ser hereves, com ser originals. Entre les 
seves respostes: originals és fidelitat a una mateixa però 
també fidelitat a les dones de qui he après, a la genealogia 
simbòlica femenina. Aquest reconeixement no els impe-
deix tanmateix fer-se inici veritablement d’alguna cosa, 
creant alguna cosa que els toca, assumint una responsabi-
litat al costat d’altres dones, més grans, amb les que tenen 
una relació forta (Silvia Basso; Lucia Bertell, 1999). En 
aquest sentit, també han pogut posar sobre la taula el perill 
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d’una excessiva proximitat a dones que senten com l’ori-
gen, o el de ser sufocades per un simbòlic elaborat abans 
d’elles que ocupa, sovint, o pot saturar el seu espai i el seu 
desig de fer política (Laura Sebastio; Barbara Bertaiola, 
1999). Plantegen en definitiva com trobar aquell punt just 
entre la necessitat de recolzament simbòlic i de reconei-
xement, per un costat, i fer un camí autònom i original, per 
l’altre (Antonia de Vita, 1999). 
Certament aquest “cos a cos” entre una i altra generació 
de feministes ja ha estat pensat i expressat per aquestes 
dones vinculades al pensament de la diferència, a Itàlia. La 
generació que hem convocat és, tanmateix, més jove, i en 
alguns casos, sentim encara amb més força que s’escapa 
sovint dels paràmetres i models establerts. Sense rebut-
jar l’herència del feminisme, de les feministes, estan en 
el present donant lloc a una nova llibertat, a invencions 
insospitades (Lliga de la Llet Materna, creacions d’empre-
ses femenines fora de l’esquema laboral tradicional, diversa 
relació amb el coneixement i amb la universitat, necessi-
tat de política en la relació personal, amb els homes, etc). 
El plantejament i els resultats del Seminari creiem que 
han ofert un espai de reflexió i creació de pensament, i de 
paraules per dir-ho.
El tres textos de les més joves, amb tonalitats diferents, ens 
duen la pròpia ressonància del que per cadascuna és el ser 
dona i el que forma part del seu feminisme. La ponència 
de la Chiara Zamboni les reprèn, constant-ne la diversitat i 
unes claus per veure-les (“reconegudes però no conegudes”, 
en el sentit de ser etiquetades, identificades), deixant un 
temps, sense precipitacions, que ens permeti a les altres 
deixar-nos sorprendre pel que aporten de novetat al present.
La revista inclou, també, el text de la cineasta Josefi-
na Molina per al VII Diàleg magistral de Duoda amb el 
col•loqui que es desenvolpà (11 de maig 2012). En aquest, 
Josefina relata la seva particular visió sobre el cinema a 
Espanya i la seva experiència com a directora. En un inte-
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ressant punt d’unió amb el Seminari, hi ha també aquí un 
intercanvi riquíssim amb la generació de realitzadores i 
directores més joves. 
Aquest número de la revista inclou una nova secció dedica-
da a l’humor:  una vinyeta de Pat Carra, que amabablement 
ens ha cedit, traduïda per María-Milagros Rivera Garretas. 
A Pat li enviem el nostre agraïment més sincer. 
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